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Umjesto zaključka
Navedenim primjerima pokazuje se da je postojala povezanost ljudi s prirodom koja 
ih okružuje, a da su i hrana, mitologija i vjerovanja bili povezani s trgovinom. Nakon 
početka kovanja novca Rimske Republike pa kasnije Rimskoga Carstva ti se prikazi 
pomalo gube. Prikazi životinja još se zadržavaju na rimskom provincijalnom novcu, 
ali školjka odlazi u magličasta sjećanja.
Bez obzira na nestanak školjki s novca, trgovina školjkama nastavila se u nekim 
rubnim područjima. Danas je poznato, što je u mnogim tekstovima i pokazano, da se 
školjkama trguje i dalje kao u početku povijesti ljudskoga roda. Kao sjećanje na to i 
pečat tome, u zemljama (Vanatu, Marshal Islands) u kojima trgovina školjkama i da-
lje ima važnu ulogu, na reversu kovanica modernog optjecajnog novca prikazane su 
lokalne školjke.
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SUMMARY
THE COIN AND THE SHELL
The author shows the links between the shell trade and the development of early 
medieval numismatics. He substantiates his views with examples and pictures of coins 
made on the basis of the appearance of shells. He finds links between the beliefs and 
memories of people about what the shell meant in their lives.  
